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U n C o m e n t a r l o H a q u e d a d o r e s u e l t a l a r e o p g a n f a s n e l ó n minisCe l a l C o » s e | o d e m i n i s t r o s 
La última sesión del Comité El Sr. Rocha desempeñará la Manifestaciones de! |efe 
Pro-Puerto cartera de Estado, y la de Mari- del Gobierno 
Como decíamos en nuestro Tetuán entrevista que decidió 
número anterior, en la sesión su visita a nuestra ciudad y su 
celebrada por el Comité Pro viaje a Madrid, para alcanzar Madrid, 22 - A 1 
puerto, se towó el acuerdo por la aprobación de la construc do* Ó SU domicilio particnl 
unanimidad de nombrar presi- ción del puerto de Larache. Leí roux march ndo directamv nte a » elacío, donde céle-
l e (fe honor del Comité, a l Nuestro comentario, impar bró una corta entrcvista con el Presidente de la Re 
que hasta ahora lo ha venido cial y sensato, como cnanto es u ú b ] i c a 
vendo en propiedad, don Fede- cribimos, ha de ser para elogiar y ' . v , 
y hacer resaltar el acuerdo Los periodistas le rodearon luqmnendole noticias 
Madrid, 12.—En la Presi Marina . — Modificación 
rico Pulido. 
na el Sr, Abad Conde 
, , , , dencia se celebró esta ma. del artículo 27 del recla-
s cinco y media de la t^rde aban- „ A • • 4 • u i 7 í - , , . £ ~ „ nana C. nseio de ministros, mentó sobre el personal de ic lar el jefe del Gobierno, señor T ^ « • - 1 • - i A J ^ ^ La reunión termino p o c o la Armada. 
antes de las dos de la tarde. Obras Públicas.—Deere-
E l primero e n salir fué to disponiendo que D. Ma-
el ministro de Comunicacio nucí Borenzo Pardo repre-
nes, señor Jalón quien dijo senté al ministro en las ne-
. No ignoramos que este co unánime y justo del Comité, a l acerca de la proyectr da organización ministerial y el a los r( presPIltantes de la cesidades del servicio ne. 
mentarlo, q u e anunciábamos nombrar presidente de honor a señor Lerroux les Cüütesío que mas tarde les sena dad . i . prensa aue en la r^nnión r«l h i H r á n l w 
ayerpara hoy, ha despertado don Federico Pulido, comopre A las seis menos cuarto, l legó también a Id Presi- í ^ l ^ ^ ^ ^ 
una gran curiosidad, por el o mió a esa voluntad y tenacidad dencia eI subsecretario de este Departamento, y pregun-
Johecho de que este se Refleja que ha constituido el triunfo tado por los reporteros sobre la reorganización, contes 
raen las columnas de D I . ÍRIO del Comité pro puerto, , r w ¿ A u 
MmOQUI, periód.co qu no Asi h reconocemos y asi J o ^ sabia naáa á2 ello. 
ha tenido prepon Jeramin alga hacemos público, porque es de Momentos después llegó también el señor Rocha, y 
na no solo en el seno del Circu leales proclamadlo que es Jus asimismo fué interrogado sobre el mismo objeto, con 
lo Mercantil, n i aún, en el del to Lo contrario seria promover testando que lo ignoraba. 
Comité Pro puerto, cosa que no algún comentario a nuestra ac-
nos podría sorprender. 
Al constituirse el omité Pro 
hidráulico-
sos a s u n t o s , quedando Club Cultural Fe-
otros muchos pendientes de 
discusión y aprobación. menino 
Momentos después ^alió Con gran brio y pericia 
el jefe del Gobierno, e inme ha iniciado sus primeras ac 
diatamente íué rodeado por tuaclones el Club, que un 
t t u d d e silencio, siendo como A las seis de la tarde, el jefe del Gobierno, r e g ^ ^ puñado de señoritas aman-
no W s de la predilec ^ Palacio, volviendo a ser interrogado por los i n ^ el despacho de asuntos ha' íes de la cultura y del te-
puerto se nos concedió u ñ a r e ción del Comité Pro puerto. dores, a los que d ô que el Presidente de la República bía sí1o muy ¿xfenso ao porte, están organizando en 
presentación en el mismo, y co Como periódico de Larache h ibia aprobado la organización ministerial diciendoles pU(1iendo él dar cuenta de nuestra pobi^ión^ por ini. 
mo periódico de Larache, tenaz hemos terminado nuestra cam- que el señor Rocha, desempeñaría la cartera de Estado ia p0]itica general por no dativa y propulsión de un 
e incansable luchador, desde el P^ña en pro d é l a construcción y la de Marina el señor Abad Conde. haber 1 
año 1920 que iniciamos núes del puerto iniciada el año 1920 Terminó diciendo el señor Lerrroux que los demás ra ei]0 
tras entusiastas campañas, por por esos compañeros ^ e i i a n mÍRÍstr0S continuarán en sus puestos, y que mañana, co-
lo que hoy es una incontrover formado parte activa del Lomi 
haber tiempo suficiente pa* señor extremadamente en-
tusiasta por la cultura físi-
/ ñadió el señ^r Ler oux ca y de todo cuanto redun-
t ib¡erealLd ,acudimosacuan té, los señores Garda de Cas r o y a s e ha anunciado, re alebrara la reapertura de que prob. .uñante esia tar- de en benelido oe la juven-
tas sesiones ha venido ceiebran tro y Vázquez Castillo, espe Cortes. 
do el Comité desde su creación cialmente este último, al que -
de continuará el Consejo tud, cuyo nombre, por ais-
para hablar del plan parla- cr^ción, omitimos en nues-
Y durante el transcurso de dedicamos un recuerdo al ha r eXDerÍ2nCÍaS de nes por el i?fe del T^'^o^. mentario, pues como mte- tras columnas. 
muchos meses vimos un día y c e r ^ * * f J ^ T ^ . T ^ ^ í ^ ^ o 7 ^ ^ ^ coronel Múgica y cuantos j f.s des S^ben-siguió dirifíién- Sabemos ai 
ofro la voluntad, el entusiasmo, por el nombramiento de presi IOS lugetlíerOS Zap?-
y la tenacidad de su presidente, dente honorario del Comité Pro 
don Federico Pulido, auxiliado puerto a favor de don Federico 
eficazmente por u n querido Pulido, 
compañero nuestro, don Gui 
llemo Vázgvez Cabillo, qvien Eco D8L d U 
se echó sobre sus hombros 
dores 
A las tres del pasado domin 
go se celebraron en el campa-
mento de Nador las exoerien 
cias anunciadas y que habrían 
y oficiales asistieron a estos 
ejercicio?. 
También asistió el comandan 
te jefe del b tallón de Zapado-
res señor Cueto, que llegó por 
la mañand d¿ Ceuta. 
Después cuantos jefes y efi-
m enorme carga que ha cons S u b í e i l d O I d ClieStd de realizarse or el destdcam^n- c ía les , 'as í como distinguidos 
tituido la labor del Comité Pro 
puerto, que ignorada para la 
mawría de los larachenses, ha 
Enero de por si es un mes es-
téri l Estéri l de noticias; por lo 
to I genieros Zapadores que invitados asistieron a estas ex-
guarnecen nuestra población, y p:fienci<is fueron obsequiados 
que nnnda el distinguido capí 
ngien- ^aDe os que en diel 
dose a los informadores—- Cub se están practicam 
mañana se reanudarán las con inusitado entusiasiiic 
sesiones de Cortes. los deportes en general y 
Sobre la reorganización muy en breve se iniciará un 
ministerial, dijo el jefe del ciclo de conferencias ins-
Gobierno que informará tructivas. 
antes de ella al Presidente En brevt' haremos una 
í/cfo verdaderamente enorme, íanto> de acontecimientos. Los (án ^ ingeniero^ don José Ma- todos muy atendidos por el co 
especialmente en la redacción otros meses del año SUS cowpa' ría Velézquez. mandante Pozo, capitán Vdáz 
y terminación de la famosa me dres, son más gacetilleros. De 
noria que llevó a Madrid una Pen(ie ^e V"* enero es la r*a' de asalto a nuestras trincheras Camón y Millán d̂  Prieg 
comisión del Comité. cción de Diciembre, de las Pa? que defendían un puesto militar. 
Pasada aquella fecha cundió caas S^stronómicas, de las bol Desde el puesto había que ha-
toevamente la desconfianza en sas exhaustas' Mes de cuarenta cer volar todo el frente que ocu-
días simboliza una cuesta d f i pase e| ejército asaltante mr» 
c i l de trepar. A su prometido fifonte un rlispositivo el.fctric 
ya n • hay f.uTZ.is humanas, va qUf> h ^ í v i r un^s p z -
no h jy b^ls'lio posible. Sin da gados p îv r ŝ b t fm q 
da, por esto tanscurre pasible Sí. h^bí-rn colocado eno ni 
mente en el más vago de 1 o s wfaú de piedra^, qu^ >~i i cr 
embelesos. La temperatura con- ¿e ia explotación setían larz; 
tribuye también. La calle repe 
Y s* inhibe 
uno de todo. 
Para nosotros los que teñe 
la empresa y la apat ía se ense 
«oreó de muchos de los mirm 
brOs del i omité, , > en r 
Presidente don Frdp-ico . 
Guillermo Vázjuet y otr 
tres o cuatro entusiastas, acu 
Van con todi puntualidad a las 
¡untas 
d¿ la República, sobre cu^a amplia inform »dóa de ê te 
c n un exquisito lunch, siendo horade entrevista no dijo nuevo Club que tintos ra-
nada a los inform uiore's, tos de esparcimiento de es-
no pudlendo tampoco ase- píritu ha de proporcio nr a 
E l ejercicio erh un simulacro quez y oficiales señores Puente, hurarIes si podría facilitar- cuantos a él pertenezcan. 
les nota de ella antes o des r j 
Al capi aa Velazquez, que re-
cibió innúmeras felicitaciones, 
Uí>imos la nuestra, sgradecién-
. . , r i ^ • f jrlrk on o\ P n n c o i r » rruitíc»- iaS inmediaClOneí 
n o í f niuyv<!p.'Ct?»ini^nfe l >s at^n- MCIO en ei v^onsejo, coriiir-
pués dd Consejo. Un moro muer̂  
La nota onciosa de lo tra-
s qu 
v su 
Pvíf n s: 
que se convacaban. 
Eso* hn^u »• * le: el hogar, atrae» 
usos hombres, alimentaban 
«n día y otro la llamita de ¡a 
^peranza, que de haberse de 
,tfo extinguir, tal vez, y de mos que manipular sobre el ca 
das sobre los asedantes. 
Se verificó la experiencfí de 
volar el frert? señslado con 
gran éxito en la pru^b?, proce 
di ¿nd o antes al disparo de u 
U n ru go i la m-
pr<!sa de Teatro Es-
paña 
Numerosas familias s e 
han presentando ayer e n 
r< s he, entt€ Otros asuntos de Cuatro Caminos ha si' 
me.íot ííítciréi; los s^guien- coMrádb un moro muerto. 
Según nuestras noticias, 
Q n r] Concesión de e- i^^íg^"3 citado se baíla-
la Cruz del Mérito Mil tar, bd hospitalizado en el Hos-
al coronel don Antonio Mo-
rilla. Reingreso del cabo Ho 
norato Garcí a de Ingenie 
ros. 
piral Indígena, de donde 
burlando la vigilancia de 
sus guardianes, llegó hasta 
el lugar de referencia, en 
Gobernación.—Proyecto donde, como decimos ante-
l * * estamos seguros, hoy La- " ^ J ^ cohetes luminosos como señal nuesta Redacción, togándo de ley sobre reorgan zación riorment , fué encontrado 
wcée, no tendría aprobado la mentándolo*i*n*m*ntt9 es un pr. VÍ3ora de la exploslón. nos trasiadeiI10S Su petición d€ la poli(ía de Cataluña. cadáver. 
^ c c i ó n de su anhelado ^ ^ ^ e f a m i T ^ * S ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ 
U c e U t > „ ^ . . . . yor acción sería el silencio, for* terciaos llevados a ^ b o por paña, a fin de que sea pues- quisici6n de un cuadro d¿ 
celebración il 
?e Entidad 
• í ñ í reso yor nadas, en las w e nada se - w a a d e s Económicas del — — / - 7 . - - " Pue; ^ f ™ * q}X' ta en escena, la obra de Mu Muriilo pdra el Museo del 
t a r a d o , p u l ^ contar * la P * * ™ ^ realizaron una ex:elente prepa^ HOZ Seca «La hme». p r e e s t a b l e c i e n d o ñor-
d di 
dad y en la que la crónica d e ración para lo cual 'trabdiaron 
P a r a l a p r o c e s l ó a do S«« 
m a n a S a n t a 
Granada^ 22 —Se han r€ Cumplimos gustOvi:os e l A i outor i^u?* á? ' ~~ 
f; Pr**sa, las campan s para todos /os matiCeSt re5U/ía " 11 ^ ^ * * > f ! * encargo de las citadas farai . P a. , e . «nido las fuer2as vivas de 
l ^ s t r u c a ó n d d puerto j . ^ a m o - , . dos con ^ e m f r cTt 2 lias> ^ a n d o que la era-
<**ltdad que al sobrevenir los En IoS días febricientes pasa para secundar los nroye t . de ^ acCpri?ra a sM 
lo contrario. Que la pluma ha su capi án señor Veiázquez. qn-e presa atada accederá a SÜ 




; ^ tos revo'udorm'ios de oc~ 
utos suceses co 
vio tco PH. 
tiáblesi Gnmcés sut'irnos desagradable comento d e l a . T ) w \ á ] F d ^ r V 
dohr de lapfétora> e'a/rfe- .^acha l i í j termométrica. Que v I U i-v J C y 
r o d é met.r eu cintura tant s ya es bastante para que s e le tal ler de platería y grabado 
energías explosivas, propensas h ié len las migas del caletre a l Se hacen trábelas de todas da 
ai detalle y la efusión. eS:ritor más diestro en su ta íes, to Us el ^es de metoles 
gf*a alebrada con el alto co Después de todo, mejor que rea. Calk 8 de luido, (l mueble 
v ««rio, seáor Pico AvcZ/Oj em este eco de boy sólo reco/a el 
t ^ * * * * nuevamente e U o 
* e r L 0./>"e/f0' a b su 
^ ¿ ^ ^ t a ta famosa entre 
los aparejadores. Ingreso la ciudcld; para tratar de los 
de los uxi iares cursillistas medios económicos a recau 
por oposición con arreglo dar con inotivo (ie las fies-
a ias l . ytá de los anos 32 y tas de Semana SanfcfiL 
33. Aprobación de) proyec- E1 comercio y ia indüs. 
ío de obr as de construcción tria C0l¡iri5uirá a la mayor 
de la U n i v e r s i d a d de 
Oviedo. 
Agricultura. — Ascensos 
y nombramientos de inge-
nieros. 
brillantez de las fiestas. , 
bea V. "Diario 
[DlARIOMAkkUWUl 
Todos los d í a s se p royec t a I T ña exfraordinar 
L o c h e eonlQnsai i ^ii^ioipada oon toda o r c m 9 
(Vlarn BETJ ĵp ^ 
• • ! 
B R AND 
ftSRIA. g fi|} 
Diputación, 309, en !. 
(«nlreB uch v baurla) 
I A b ü A R H ü I 
R \ í í r ' P l . n i W A Hotas de despacho; d« 9 a 12 O A Ü i í t b U ñ l A Teléfono, 20302 
Prestamos de dinero y de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
M'.NCIO>í. LJS etiquetas de la leche BETTY se ..pueden tu iverm en dhen 
contante y son ante. Muchas de la etiqueías de dicha marca de leche, vienen cor 
pr.-míos en metAUco, que son a^onadis a prioiera presentación de las mismas 
por los d^diícs en Lai ache lacob c Isaac Larelo, Avenída.'de la Uepúblic<? 
frentf al lardin de las Hespérides"1 
das lñs pr bla' iont' y|oueb d E^píñ-" se facilitan p^ést?rrrs de capitales >n [n e^liv , cesde 25.0C0hfStfi. 
3.000ÜOO Je.r *'. O n a ^ r r l í a , p r *' pelicii 1 . rio que sclici'a el p ' é - t r r r o , de nufsira r iguroid re*€iv?.Tipo úeim 
teres, d?sd^ "1 5 0 0 anua*, ^/go] de ínteres»*.*, p< r triniestres|o semeiti'. s v^rcíd-vs, sir recargos ni apremie s. Tktnpc^'iiÉ 
duración d^ las • peradones d ' p-éstamo.s (^ z e nciraiínto), de.sdv 1 haitrt 20 íoños o sea per ti i.úmeio de crños 
que se convenga; indistintar ente a corto o l-.rgo plajo, cen der* ho en < 1 vencimiento a prórroga o aplazamiento, li. 
b e de reca-go y apreroi >, siempre y enrn io se ( s é c] corrient - d pp-gc i e interese?. 
Cotí • o :\ 1 • r iv l u i ^ n de-l c-n-it i pr; Mpdc con f u i i Jade.s y vent. j s par 1 1 «^m- rtización vcluntatía 
o sin el ; * z -ción v lunt ri ' ' ^ ^ ^ ^ t u ^ r s e 'nj i t in ^ f ^ l ^ ^ j j } 1 ^ i PT( ^^' ^ ^ ^ ^ ^ de.^at¿ 
cial, inixt3 y t t }f 
üxigír el jabón 
Btancalton 
El más perfumado de los jabones 
Depositario: AbPRED GIESE 
JOSE GRüuEGO-Baaea 
Realiza toda dase de operáeiotm banearks 
Radio PHibGO 
ES a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
GASA ' GOYA", 
E Representante general exclusivo para Marruecos^españoK 
^ /ingel García de Castroj 
Monopolio de Tabacos del 
Noríe de Africa 
Cgarros de la Habana desde 075 pts. en adelante 
Mem filipinos a 0*20 y O'SO y Mniifa extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y FK r de un Día 
C'garrillos de picadura extra elegante, ciganilL s extra 
y elegantes. Vease| la tarifa en estancos 
E m p r e s a E s c e ñ u e ^ a 
Servicio diario de ecches Pulmanr-Luio, entre la zona francesa 
y española.^ 
H5rcrio para la zona española: De Larache a Alcazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Saliia de Lerache a Casablanca-
Marraquech, y Fez O á r , a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir d1̂  oto a Ceuta, a las ^$5 y \ V\5 
losé % ae Reyes 
bogado 
PIrza de Espsña. Casa Contreras 
ENFERMEDAD ES D E LOS OJOS V 
Í V . £€MUM 
del Instituto 0 ! t á l m k o \ Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología^ de la Academia de 
Sanidad Milite r 
Consulta de 3 a 6 de la tarde ViJIasinda 3. LARACHE 
E x interno ¡del 
Hospital de S,! 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
D r . B a n e g a s 
DIARIO MARROQUI 
^ISe^halla en verta en; el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacos 
del aeflor Navarro, junio al Caké 
Hispano Marroquí. 
Se vende 
Por no poderlo atender su 
dueño, se vende el taller debi'| 
cicletas de Enrique GonejQ. 
Se vende 
Vendo apara o Radio Pjii; 
¡¡lips^semi^nuevo.,. 
Elija usted un regalo 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
tes. GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 paginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E E ZPAÑA, 1.000 páginas , r.rilcs de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos esto* 
libros editados en el año 19^3 y lujosamente encuadernados ei 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra • 
tís: ISTITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES Apartado ó . ^O 
MADRID 1.a 2 / 
Servicio de frenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N S S Precios ida y vuelta 
2.a 3,a 4/ Salid-- L -che-Men' 
sah a las 8 b. 
1.a 311 4.a 
3*90 2*80 175 l'OO 2'60 l'SS I 'IS 070 
Salida, Apeadero 
|a las 16 h. 
260 l'SSS'l'lS^OTO Llegada al Mensah 3,90 2*80 1 75 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles, viernes y domin-
aos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
tre las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
.TARIFAS INDUSTRIALES D E P. V. 
Agenda de Aduanas 
JOSE J. SEREATY 
Avisos, barache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
alinacéa de di¿n Ernesto Semsív 
X1-X2-X3.X4 X5 X6 y X 7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los comerciantes. 
Industriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de éstas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2*00 pesetas 
ka tonelada de larache a A'cázar o vi^eve-sa, s*gún la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoqueros Aapavatos y material 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
ü a Valenelana, S. H-Tetuan 
ISOniBIISO IESCIIIIIIEIII 
Por fin llegó lo pintura que necesita 
todo Marruecos por su clima húmedo. 
" C O U M P - B O N D E X " 
Producto patentado tn todoi lor paliai 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
COUMP-BONDEX M un* nu tva pintura Imp 
b l « , v i i t o t a , perfecta y da d u r a c i ó n infinita, para fachada* 
« interiora!, Lot fabr ican t t l garanti ton COUMP-BONDEX 
por d i . x a ñ o » . COUMP-BONDEX 
•vita la co locac ión da andamio» v @ \^T 
da a ñ o en « ñ o . COLIMP-BON. 
DEX Resuelve leí p r e o c u p a c i o n e » « 
al ivia lat fa t iga i cont inua» de todot 
l o t propiatariot , ademi» da ravalorixar 
m f i n e a i , COLi^P-BONDEX tarvido 
•n forma da polvo, ta prepara única-
mente con agua comenta y la mextla 
! • e fec túa insUntanaamant*. COUMP-BONDEX evita lai b u « a d « d H 
y U i filtraclone», ai a i i lanta y l an i t a r i» . 
Sa tuminiitra an 17 colora*. 
'«ikltt leilele e> 
R A F A E L H. AMSELÉMJ S e c c . , 5 . IARA¿W? 
A . fM*« MMX.CO» can 
P I D A D C M O S T J t A C l O N l * 
Gasa «GOYA" 
o en otr^s ficuÍtativo«; en cualquier momento según disponga la 
t)irecci'V y en vist^ 1v ias ticturaciones que se efectúen» 
p/jra detalles dirigirse a la$ Oficinal áel Ferrocarril o a las 
Estacir íes del misino 
,1? 
F r a n c i s c o V í c a n í e 
AB O G AD O 
Cosiultade4 a 6 Calle 14 de abril número 36 
Sellos de caud 
Manufactnr?» de toda clr^e 
grabados.—Htiqi»f (ós y fiinbr?; 
do^ en relieve.- Rótulos de es-
malíe v de l.-ítón ¿robauoS.-* 
P^ac^s fe ^bad t qufiücaiDetitei 
Fichas—Prearintos de tovlas da 
ses.—Aparatos numeradores.— 
Folíñdores, Pfrf^-adoras Se 
los de cauchó elástico. e*c. eíf , 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en e ta Redaccióu 
e c t r e s M a r r o q u í e s 
ffgnf rale m i m fe 35, p c o 3u :hr i s de sij ^ 
eléctrica en tefuín, Orache y ^ ( c n ^ ^ 0 
vtr, trnrjsfornjítfiores en jfircih, < M:'fW 
fcciiiian proyectes, presu&ueshs de 
ciase alunjbraBo como de fuerza mztrb 
D I A L » W i u r w a w u l 
• T » <ci^iiPPfl0 G O l o n í a l eníren:,si"dica,afonil!("iqueHa sido prohibida Ini t i vención Regio-
m Francia V ESpafla ^ r X ^ S ^ de v i - na! de Larache 
bándolos entre sí y f irman-
Entre los acuerdos han- anteriores. Hoy la revolu- do con ellos un solo bloque 
r0.italiarcs concertados en c ón fascista es Italia, e ItH- en vc2 de vivirlos a merced 
Boma dur w e la visita del lia es un hombre. Se ha tra dc inicidtiuás €x eriorcs. 
«ñor Lfival, ministro fran tratado, pues, con la única Cresp0 XEl .LO 
féSde Ne«c.:ios Extrar.je- I(a'i« que existe y con el (De (<E1 Telegrama del 
• figur,i m convenio ro único hombre que represen R¡{„)t 
L i a l . Fren-' • e Itolia h^n ta a Italia. „ 
î MiHado al menos en la Las negociaciones hm si ^ . . , , 
K r Í todas las do un éxito diplomático de C o m i S l O H Gestora 
uestion^s de política gere- Roma y re lundan en prove- del Hospital Militar 
rll pendientes. cho de la po'ítica francesa. (J.¿ Larache 
Es este, el f i^al de unas Para Francia el enemigo he- A N U N C I O 
negociaciones muy largas, reditarío es Alemania. Du- B l p r ó x i m o d í a28 de los co 
llevadas con gran cuidado ranie los primeros tiempos r d é n t e s a las 10 horas y 30 
C C R E S P O N " 
DIENTE AL DIA 21 D E ENERO 
L E 1935 
des e n Marruecos HOJA INFORMATIVA 
francés 
D E LA ZONA F R A N C E S A 
Por reciente dahir, se ha pro-
hibido, con carácter provisio-
Recaudaciones. — Zocos: en 
Tenía de S. Yamair, 460,00; en 
T¿nín S. Ahmed, 31*25; y «nTe-
i in B. S'kir, 29 25; total 520*50 
pesetas esp ñolas. 
Tarjetes.-En Amella, 48150/ 
en Beni G^rfeí, 46*50; y en Al-
Sucesos.-En Arciie: E n la cá^jr, 1100; total lOó'OO pese-
mañ na dc hoy, y en el aduar tas eípañolas. 
Bri x, fué arrollada , y muerta Mul ías . -En Ahí Serif, 10'OOí 
na', toda nueva plantación d e por el tren una vaca, propiedad y ^ B¿ni Gorf¿t 25 00' total 
viñedos, así como re planta- del indígena Mohamed ben Said 35«00 pesetas españolas * 
ción de cepas Jmu.rtas, en (odo R.ffi. Pasaportes.-En Arcil . , 21'00 
el territorio d e l Prctectorddo. En Beni Gorfet.—En la noche y en Alcáz ir , 6; total 27'vO pe-
Se adm te una excepción e n de ayer se produjo un incendio setas española/: sumau 768 50 
l ivor de los vilicultores que ha- al perecer casual, en una casa pesetas españolas, 
bifndo desfondado tierras para propiedad del indígena Aii ben Presos.—Jolot y Alcázai: exis 
implantar viñ s, a partir de pri Abdelk im, del aduar X uala, tencias, 37, altas, 0 bajas 0 
mero de enero de 1934, quedan- sin ocurrir desgracias persona- quedan, 41; Sumata: existencias', 
do autorizados p a r a plantar U% 6 altaS| 0( baj3Sf 0> quedan> . 
hasta el piimero de brero pró E n Al ázar- E l indígena Mo BL'UÍ Gorfeí: existencias, 13, al-
u u ^ ~ ' - 1 i - i. u - ' 1 « t e Mtwoytmi jr lúa Tiutuuurcs ca iau uuiifcjouud D¿juaga, Aoaeseidm Den ADre- existencias 5 altas ñ haia« 7 
chO llegar en algunos mo la italiana, Sino también las Enfermería Mil i tar de Alcázar- a hacer las oportunas declira selam y Alí ben Mohamed el Ar- q u e d ^ S Ah^Se'if e 
mentOS a situaciones de estrechas relaciones de los quivir, con sujeción a las ñor clones a las Intevenciones lo- bi, de qae le h^bíiu desgollado 16, altas, í, bHis 0 quedan 17-
o an tirantez las relaciones dos Estados. E l fuher fué nías publicadas en l o s anun cales, y p a r a evitar posibles una ternera. H^n sido puestos Ardía-existencias 17 altas'21* 
^ntre Francia e Italia. Por aparatosa y espectacular- CJ0S ̂ e s* ̂ l1™̂  ™anmes~ ^ u d . s , quedan advertidos d e a disposición del bajá. bajas, 4 quedan, 34; y' Larach \ 
Italia. Mussolini V l l í S l ^ l U ^ L J ¿ S J l ^ í ^ ^ ^ o «^Isa declaración pue- ^ Seivicios y recorridos.-Pro existencias, 44, altas, 0, bajos. 
cias, 143, altas, 26, bajas, 6, que-
dan, 163. 
Expresión altas.—Ingresaron 
en la cárcel de Alcáz ir, Kaddur 
ben Luafi ben Taieb, de Muara 
Remel, por rr b - Abdeselam 
un lado, Francia ha hecho mente a de costumbre, siéndo la clase y de dar lugar a una sanción pe- fnerzas de estas Interv.nciones ¿̂ «dír̂ ' t m n ^ Z Z n 
cuanto ne poildo par . ir pasaba por ser el verdade- cantidad de los que se precisan nal y que las plantaciones n o se efectuaron los servicios y re- ü ' ^ ^ " v 4 4 ' Sm 
aplazando la solución, pues ro consejero de Hitler, el adquirir la expresada por me declaradas serán consideradas corridos por carreteras, cami-
es táctica antigua francesa, primer ministro inglés se dio de los refereidos anuncios, como fraudulentas y arranca- no -, gabas, vías, fronteras y pía* 
que la expenenci ha abo- desplazaba desde Ginebra Será obligatoria la presenta- das. yas sin novedad. 
nado dilatar'todos aquellos para conversar con el Du- cf(5fl/e mües t ' a de ™*ntos ar ' La V " ™ * comenta €Sta medi- Observaciones m etereológi 
110 » , 1 r? * 1 A- - tículos sean objeto de las prue dac onsiderándola como el re- cas.—La: observadas en el día 
asuntos extenores en lo. ce. E n ta es condraone?. a bas y a n á I i s i f p r e . sul(adode UDa presió[1 de Ia de hoy tu la cabüa Be„i ITs ' ^ ^ ^ ¿ZTZ 
que selepvde una Gonce-' Francia le convenía diso- lamente, as í como de aquellos metrópoli y de Argelia a con- han sido de, máxima 18, míni- Alcázar, por rob ;'Abdeselam 
Sión, h. Stn í alí :r una con- ciar esta alianza que se di- cuya calidad requiera un déte secuencia de la reciente ley fran- ma 2 y media 10. ben Yilali ben Aomar Ahmed 
yuniura favorable. En los señaba. n i d o e x á m e n d e comprobación, cesa sobre los vinos. Enseñarjza.—Asistencias en ben Dris ben Sadik, p'or indo-
primTOS c ñ o s dei fascismo La diplomacia italiana ha Para las b r e g a s se tendrá Se recuerda con este motivo las escuelas Hlspano-Arabes de cumentados. 
todo¡ l o s p o í l i c o s franee- Consistido en resistir, en ^ . P ^ f ^ la obligación que, pulsada la opinió . marro- Larache, 129;^ Ingresó en ia cárcel de Ahí 
iuuua I U ^ HUÍUUVÍ 1 qUe tienen los adjudicatonos quí por medio de una cen ulta Arala, 121; en E l Sahe?; 125; y Serif ñor desobedienria al k 
ses estimaban que la dicta mantener sus demandas, en de presentar en el act0 d e la muy difundida sobre la liaiiía €n Beni 14. ¿iáX ^ ^ ^ l ^ c h Ab-
dura no habíía de durar, ex ig ir reiteradamente lo misma, l a documentación de ción de ia abertal de planta- asistencias. deselam ben el As.i, de Tisin^-
Cardaron, p o r t-n:o, e n que estimaba SU derecho y procedencia de l o s artículos ción de viñas en la zona, el re- Servicios médico?.—Asisten- lal. 
cumplir io prometido Cuan- en hacer valer tOÜOS los sido ofertados de suit4ao fué el v to de una ma- cias eii los dispensarios y con- Ingresaron en la cárcel de Ar-
dieron oidos a las reclama cialismo hasta las revueltas Larache a 7 de E n e r o de Cjón d¿ este cultivo ha de res- Iss^f, consultorio, 12; en Lara 
ciones sobre los italianos de Austria, para favorecer ^ 5 -
de Túnez. Era e l propio su política particular funda- , F f ^ ^ 
Briand, tan sagaz y tan há- da en «el egoísmo sagra- (Rubricado) 
bi), el primero en compar- do». Se halló de esta mane- ^0 B o 
tir esta opinión. Se explica ra un punto de oincidencia E l Teniente Coronel Presidente 
y se disculpa la equivoca- franco italiano en oponerse C. GARCIA CONDE 
ción que los políticos fran- a la form: ción del Aschlus, (Rubricado.) 
ceses padecieron, i orque 0 sea a la unión o . mejor a = s = = s f l = s = H s = B s = a a 
no tuvieron ni podían tener absorción de Austria por Jefatura (le Trans-
en cuenta dos elementos Alemania- Quedan aPafte DOrtes Militares de 
sustanciales para juzgar; el en Jas negociaciones y ea J 
primero de ellos era el ca 1:)S acuerdos todos los te-
rácter de Mussolini. Hubo mas referentes a la paridad 
di pasar tiempo para de- tv.val, tal v- z porque de ád-
Riostrarsela ex.rdordinaria v e r s a r í a s , Uis dos iiüdones 
va ía del DUCÍ ; unos decían ]aün' s van a 
de él que no era mas que un aliadas en la próxima con- sumo para el funcionamiento de 
sargento, otros un César de terencia. Porque todos es- las cmbarcaci0nes, aprobados 
ponder a la causa indicada. 
Sdnr; Vienana L caichi?, Moha 
che, aispensario, 159; en ti Had, ni d Dtn Ahmed, d? Arci r; Mo-
consulíorio, 11; ¿n el Sihel, con hain?d b¿n Sahara (Z. F ) , 
sultcrio, 13; en elTenín, cónsul mo B.nts Abdeselam, de 
torio, 54; y eu Alcázar, cónsul- Urria« ; Fatma Bents Ab 
torio, 37; fotal 366 asistencias, de Ulad A ía; Kenya B mi .u 
Servuíos vaerinarios—Asís- deselam, ne UUd Alie; H r l -




Larache 22 Je enero de 1935. 
E L INTERVENTOR 
REGIONAL 
Larache 
A N U N C I O 
Necesitando la Junta Econó 
convertirse en mica d« este Servicio adquirir julio ¿uso López. 
los artículos de inmediato con- pREMIos DE EFECTIVIDAD 
Se concede un premio de ífec 
fallecimiento, el general de ia esia regiou: bu Aicar=»r, 4; en 
la primera división don Fermín ^hl S m í , 3; y en Beni Árós, 2; 
Arroyo Piñón, que falleció e n total 9 asistencias. 
Madrid el día 10. Reses sacrificadas—En Lara-
PENSIÓN che, mercaao, 7 mayores, 14 ; s s = ; ; = = = = s = = = s » = = ^ = = s 
. . ix J memores, total 21; en Arciia, zo- -
Se concede 1 a pensión d e 2 m 37 J u n t a M U n i C D a l 
2 500 pesdas correspondiente a ^ 7 m ^ A V I S O 
yores, 5 menores, 12 total; y en Se recuerda a los dueñas de 
Ahí , z - , 0 'yores 4 me perros ia obligación que tienen 
ñores,.4 tota^siufian faá resea de matricularlos anualmente en 
la Orden de San Hermenegildo, 
al general de brigada, en sitúa 
ción de segunda reserva, d o n 
Carnaval, otros, un clásico f̂ s acuerdos generales en p0r ia superioridad y cuyo de- Mdad d e quinientas pesetas 
sac^iíkadas; 16 mayores, 60 me estajunta, previa su vacuna ción 
ñores, 76 total. ^or el Veterinario Mar 
Zocos.—Con regular anima* de abonar el arbitrio f 
cióu se celebraron los zocos diente al año en cur: 
Teain de ¿luí YamuCi i , asisiicn- diéndose, a tales eleu. 
interventor, intérprete, jalifa plazo voluntario que expirara 
autoridades ind;gencs; el día 15 de Febrero próximo, 
Tenln de Si Ji Ahmed transcurrido el cual se aplica* 
con asistencia de las autorida- rán las sanciones que determi» 
des indígenas, y en el Tenín dc na la vigente Ordenanza. 
Beni S'kar, coa asistencia dc £1 importe de la inscripción 
las autoridades indígenas. y placa es de D O C E PESETAS» 
Se anuncia concursos p a r a Recorridos personal. — E l por los de lujo; y CUATRO por 
alemanes obligaron a esta dos diez anos después asi ce a doce tedos los días ha proV€€rnna pla2a vacante de practicante ^ Atll s<rif| seüor ios de guardería, entendiéndose 
^nversación, pués Italia se ahora pudiera ser esíe acuer D,lre^_1_1Q^ MRT„NA*Wl. capitán de Artillería existente Mesa, por los aduares Beni Me. por tales los destinados a la del 
en el grupo de la Escuela de In- feí, Submifu y Atn Mir, vacunan ganado y (incas rúnica* Y c{ 
focmación, ?atre los d t dich^ 69 í g 191 d< -.aib.-.5 ©«• »í« uo^ció.}, ' . .O^OK .ulda 
ropea.suSistemasemaalf como los de 1904 entre Fran ^ r ^ " d t t U 
vo, su política sa ió adelan- cia e Inglaterra fueron la treinta y un0 deI mes actual. 
^ y se hizo necesario negó ^ase ^c â amistosa unión Los depósitos del cinco por 
ciar. L o s acontecimiento Q112 dió sus buenos resulta- ciento puede constituirse de on 
tigosa y «vi* 4 A . 
reta, de la Agrupación de Mc< 
lilla. 
CONCURSOS 
Valió de privilegiada sitúa- ^ de Roma la confirma-
tión gpoíjráfica u i c? forzw cí<Sn de una política franco 
Vú itci i » 1 solamente en la 
bu ropa ce a i ral > sino tom* 
bien en el Mediterráneo, 
hntretenida la cpiníón 
Larache 19 de enero de 1935. 
E l Capitán Secretorio, 
FRANCICO M RQU 2 
V.0 B.0 
E i Presidente, 
JULIO L L E R E N A 
. el otro elemento la 
^turaleza de la revolución " „ . Centro ds Transmisiones y E 
« K c l s t é . Los políticos ex- española tu las eternas que- Dr Octavio r f e i y r O tudios tácticos. 
a ^ ros y los viejos polí i - relias de política interna- Amor 
^ ííríliar.os la asimih^n cional, presta poca «tención ArMisis CUnico y Medicina 
x^tit aventura política co- a este acontmmiento que General 
•tt s iquiera. Nose;dieron afecta a España más que a Horas de consulta de 5 a 7 de 
nidjic Que era una nove nadie^ porque nos interesa ^ ****** wj el piso alto del ta-» 
empleo y Arma. xos. la Unto, SEIS PESfíTASc 
También se anuncia un Con- EUntcrvcnto» y ú inférpfetc *-as vacunaciones se praclí* 
curso para cubrir una vacante de Arck.4 al Jemis del SaheK carán í!n *] M^éfdcrb todos los 
de teniente de Ingenieros en el E l intcrVentor, médico y prac- *iá* laborai)kí» ^ 4 a 5 de la 
ticaate de üeni Us'J, al Tenín lardc* • 
de Beni S'kar. Larach^ a 15 dc Eaer(J é« 
E l in^rveator adjunto de Ai- 1935. 
cézar s ñoi Pereua, a l a ofici- EUnterventor Local 
na de Asuntos Iadueñas de Al- presidente de la Comisióa dc 
u e 
d« que no tenía pre- directa y vitalmente, todo lo ^eble de in Compañía delLu^ 
T\rAr> i r ' . . . i rus, anticua Casa de branin g
e r a qu*: nciauiun v.v/11 c i 
Vn\si »*"'̂ aiia por con- Mediterráneo. Y sobre todo ^ ai 
íones revolucionar! a $ es un precedente más qué caíarquivm 
«>.mbl!>rur¿<!Ue n0e  '"elació  con el D^, . ^ a la 3nlifitta ¡.ar.da 
luígarl utos , u Valtnciana».~JU 
Imprenta GOYft 
LARACHE 
Para encargos en Alcazarqui^ 
vir, que se servirán con la ma-
yor rapidez, diríjanse al coms-
jpvnsal de este periódico en la 
citada población 
baua en visita de ofrecimiento 
del señor capitán jefe de dicha 
posición. 
Ei in»^rv :níor adjunte de Al* 
cá«3r s.ñor Ptreda, con ei jali* 
fa dc la cábila a Auamarr; y el 
veterinario a Taataí. 
Hacienda^ 
ANPONIO Q A L E M 




Para honrar a Día de díaá 
L a s a u d l e a c l a s d e l P r e s t 
dente 
fonso, rcKbran MI ffestd OTO» 
fiiástiir, ¡os írB.ó t<: 11 :nán(itz 
G ilcgo, Válet^i M - n i a s , Mina-
ya,Tudelp; R^drl^ufz y otros 
muchos que sfnfimos de mo-
a todos 
nuestra 
mái calurosa felicita'íón. ^ 
Maínrsónldes 
. La Sociedad cultural Per-
Le dijo asimismo el minis s.veranci.i en su última se-
M a d H ^ - E . lele d . S S S Í S ^ ^ ^ f f i S S ^ f t 
Estado recibió esta . a W mismoAyunta.T.ien.o, había L d Te C o S ^ S ^ o ^ o ^ 
doa-frentedeel^efconse Sigui6 dici.doe, alca,- ̂ "^^TZ , . 
S Í Í Í Í ^ S ^ S S T no e T^8- sésBfn Maimón, conocido De la Orden de 
Conde; a don Dionisio Pe- ba con dirección a Madrid en e 1 mundo rnltr, n ,r l o 
rez. qne le cumplimentó co- con objeto de ashtir a la re l̂ LZl A dico e K ^ P'323 
mo presidente de la Socie- unión mensual que celebra f0 H^^í^nñ «n» r^-JL En la O éer. general <<(• esta 
dad de Amigos de Bolívar, el Banco de España y tra- LH»S?«. l í CktitkAm», fecha 19 ?é 
« t e s S á t ó d a"' S " S ™ ? « 
u - J J c ar y¿'em A 2 Z ! „ ^ U X . . . des d é l a plaza, paró que fXele"ll5'^"<, s ^ o r general jefe 
baiador de España en Bo- /provechare m i viaje- también en , ^ ^ J , ; sc 4 ha (enido a bien «pro 
livia anadio-para visitar a algu kbre algún acto cullur,,] ba 1 ' ^ ^ m i 
También recibió el Presi- nos ""msiros z gestionar aue honre "a momr, ,^ H» P"'A ,SS R<'N,ESA'I A M D?L N,3_ 
dente de la República a una ^os l pronta resolución t n p ' X o saSo!? ' « ^ v f v . r e s . * , f e « á í . „ „ . 
El éxito de Ja dompí ma Q^T 
Dominguez. "Mi abueíita la p0[^ 
U.ia olva que nro:he f IM> r^cirics s 
putsta fn escena por la noiiib'e simpatía de María t víteyi 
compciñ i de Ma i * Luisa Ga- m z, que (cmb en no 3 ^, 
mezyMrnolo Dcmirguez para mos de proctamar. 0trcslit 
• ^v .xawv.» ,» . i t i m p u t ü podemos m 
ción en!e »1 público de Larathe, la actuación niagnifiCa d 
L a comedía roagistrelmentc b̂ 10 C( ntreras, en p * 
concebida por el aplaudido au- vier, tn •! que lleva a r h 'a 
te r Luis df Vargas, tuvo ura in- Irlerpretaclón m fol^rf H 
lerpretacfón irreproch b'e. por lo que le f#Mrí i . - ^^^li 
No ignoráboffos que enesa atra mente 
yente y desprvuelta figurita de gio también a H?T 
María Luisa Gaimz, habió una que en «Doña 
• X^lente artista. vo ve-dad€raT]ent¿ 
audiencia militar, figurando de aIglinos asuntos. 
entre ella el coronel de Ca* Lo que dlec-el gober^ Jefe de Ingenieros 
ballena señor Berbadro y — o r ^ ^ ^ ^ 
a l comandante dei mismo Ovilla, 2 2 - E l Coberna en comisión del scrvicio, 
C ucrpo señor Bermudez de dor civil, a recibir a los pe en ía mf;ü ina dc ayer 
Castro. riodistas les dijo que no te 
tendrán en cu pía y se cump i -
met tárán por todr s | >s Cuer-
p r, Centros y Depender cías 
de esta Círcunsrr ipciór . 
Pfimfra.—Los Cuerp s y De 
pendencias de todo orien que 
envíen ^1 Territorio de If i , raa-
tfrial, víveres a r f ctoc, r. miti 
R c o a r s o d e l A y u n t a m l e n nia nada de interés aue co , lenien,! Cüí üne' 1̂ ^ ^ rán a'a J f tura . f Transportes 
to de B a r ^ e i o » a municarles v aue la L « . S servicl0S de I"g^"erDS Militares de &eW<a con 24 ho-
n m h f o r l o r l L i ! £ del Protectorado, señor Go- ras de antelación a 1.̂  f cha fi 
adrid, 2 2 , - ¿ U Í * el Su* era completa en Se tier. j .da para la salida 6A barco 
premo se ha presentado un V11̂ a y l^^^cia . Yiene ej señor Qütier que los conduzca, las declara-
recurso con motivo del pro blgU10 hiendo que ha* p r o m n ^ d n H P I r * l % á n "onas compr esivas dd nú ne-
cesamiento del Ayuntamien bla recMío a una Comi- a ro de bulto, p . o y a t e n i d o 
sión de Obreros del corcho a>uajnte senor 5eC0 J Uel P^ra su c s í g n . c i ó n en las 
' capnan de Estado Mayor guías respectivar 
^P^ilis.esl 
N > m b Idellev. a su led' a Acedos cuart < paMlcj^ 
e s e f o r j a b l e actor Manolo ^ ^ ¡ ^ M 
Domingmz, que sabe adularse cita(.ióp> y ^ ( s ^ { ^ \ 
<1 papel que encuadra en su t m M^ía Luisa Gámez y ^ ^ ^ 
peramento artístico por loque lo ningu. z, alma dc^e^ 
anoche estuvo admirable en la (able eitI1C0 sriís ico a 0 
interpretación del simpático Pe- dil|a con tant0 acierto tom0|J¡ 
layv. tuna. 
Ma ta Lui^a Gámez sobeibia — 
mente caracterizida en su pa- Esta roche se pondráeti^ 
peí de Mi i, hizo una verdadera m la comedia de MuñozSecai 
creación de tan importante pa • Per-z Fernandez «MUhic^ 
peí sobre el que gira toda la i bra de txtraon inaiio éxüoíi 
0br . !i5a h^ de lkvaf numeroso 
E i ub ico tuv^ grandes y i úblico al Teatro España 
Intevención de botería Nacional 
Marira 
Según ia,—Cori tiempo sufi-
to de Barcelona, por ¡os pa 
sados sucesos de Octubre. para 1I|t(,rIesarl€ gestionara Señor Sierra. 
í ^ f i . n r V P conoc ió ¡OS Patronos Verificada la visita a los cíente ^ara la comprobación del 
Lo detie-ncie el conoc.ao la manuf , C[urg servicios de su mdndo el V P?so ^ J 
letrado catabndon Arnaaeo iahid.rail ^ su_ riri • .ü semao. ae sa manao, ei de Tpansp ,rte , situarán en 
en sus domici- ^norGoüer y demasacom- el muelle y al costado del barco 
pañantes regresaron a Te- en el atracado. 
Tercera.—El oficial sobrecar-
iios. Hurtado. 
O t r o r e c u r s o Termino diciendo que ha {uáT 
Madrid, 22;-Ante la Sa- bía ^cibido a otra comi-
De Teíuán la Sexta del supremo ha si- S10n de obreros dependien-do presentado también otro CIUC {e denunciaron que 
recurso contra la sentencia a]gunos patronos no contri Regresó ayer de la capi-
de muerte dictada contra buyen al snbsidio páralos tal eei Protectorado, a don-
Gdbriel Torres, en un Con- obr^os parados. de había pasado el día con tura de Transportes del puerto 
Sí jo de guerra cabrado en i ^ e n d l o e n u u e l a e SU distÍDguida. f aí1niSi €l 
Asiurias. interventor regional, señor 
Londres, 22.—En un cine Sánchez Pol. 
go auxilia lo por el personal mi-
Irarjde que dispone al efecto, 
comprobará si la rotulación, 
l ú m e r o y peso coinciden con 
los especificados en la docu-
mentación recibí Ja de la Jefa 
E l defensor alega que su 
se hd producido un violento ?s5s«« • • i 
Enfermo 
remitente. 
Cuarta.—Si durante la trave-
sía se produjesen pérdidas o 
deteriores sn el cargamento, di-
cho oficial sobrecargo, levan-
tad el acta correspondiente que 
firmará el primer oficial y visa* 
Para ser operado en el ra el capitán del vapor, 
hospital de la Cruz Roja, ha Quinta. ~A la llegada del va-
patrocinado no fue cabeci- . j : 
fi J i * - incendio con motivo dk» ha-lla del movimiento,sino que v m , ^ " v u na-
fué uno de los prisioneros ber a r ^ o "na anta, resul-
de los rebeldes. ta-do carbonizadas cuatro 
ninas. 
_ _ • . -v. « i . 5 Í V J Q u c i v a -
p a r a l a n e g a d a d e e x c u r otras siete personas re- ingresado ayer en el bené- vor a Ifni, el jefe de transporte 
s i o n i s t a s sultaron con quemaduras fico establecimiento, el hijo de Iffli se trasladará a bordo 
Sevilla, 22.—En el Aymr greivísimas. mayor de nuestro buen ami- para hacerse carg0 la docu-
tamiento se ha recibido es' LIe|iada de 8arpa8ei|8es go don ¡osé Garcerán. r ^ s ^ 
ta mañana una comunica- c u i K E 1 CNFERMO SERA O P E R A D O ^ ™<*o * »os cárabos y em-
ción del presidente de la So r t , n 5 ^ ' ¿ * na M™va pov el notable cirujado doc- barcaciones, los extremos con-
ciedad de excursionistas de esta manana Consejo de mi tor Grau. signados en las guías de trans-
Málaga, notificando la salí' nistros» tratando de la lie- = = : = = : ^ ^ Port?s-
da de un buen número de g a d a a ^sta ciudad de dos p ¿ Sexta.-Dicho jefe de Trans-
éstos con dirección a esta mil qu^^ntos sarrenses. r e b 3 IH e , portes designará un oficial o 
capital. d ^ / T f * q u ? a n . s i ' Se lo e n v í a m o muy senti- s f d ^ K S : 
E l alcalde señor Contre' 00 acl0P a(los no han he- do a nuestro buen amigo, to del buque a la playa se ha" 
don Cesar de Garay, cajero ^0ju^idf ̂ Íiá 0 ^terioro 
, Vapores entrados 
«Jojé Trujillc», de Tánger. 
| «Buido», de Ceuta. 
«Isla de Menorca», de Cádiz. 
Pesqueros, 0. 
Kapores salidos 
«Isla de Menorca», para Cá 
diz. 
«José Trujillo», para Melili?. 
«Buido», para C^sablanca. 
Pesqueros, 0. 
á reas para hoy 
Pleamar.—5 h. 31 m. mañan?; 
5 b. 10 m. tarde. 
Bajamar.—\0 h. 49 m. maña-
ne; 10 h. 03 m. noche. 
Estado del tiempo 
Ceuta: Tiempo, este fresco, 
mar gruesa del mismo, cielo cu-
bierto, horizonte cerrado en llu-
vias. 
Tarifa: Este duro mar gruesa, 
cielo cubierto, horizonte chu* 
bascozo. 
M d id, 22.-He aquí el re 
snlíado de L s primeros premios 
del s( rteo de la Lotería Necio 
nal celebrado esta mañana te 
Madrid, 
Primert : 18348 
Málaga, Gercna, Tardona ! 






Otros premios mayores 
40 264 26.279 2:271 28.3189.447 
18.931 24 255 26.225 13.547 
35 917 42 301 39.531 26.029 672̂  
42.368 26.493 11.197 17,402 
Casa "GOYA" 
Aaparatos y material fotogra-
fieos 
tas, al tener conocimiento 
<vermouth blanco dulce patentado) 
en el cargamento, a cuyo fin se- l  
ello ordenó se le preste L o s r e b e l d e s h a c e n d e s - dé la Junta Municipal, por ^ entregada un «conduce» a 
tp pl m á x i n i o ÓP teciháañoo c a r r l l a r un i el fallecimiento de su padre cada embarcación por el jefe 
,. -c: ' ^ anteriormente citado, cuyo sepelio se verifico en au r * 1 
7 i ^ i r > * ^ n * ™ * A ^ Séptima.—Las pérdidas o de-la capital del Protectorado que en dicho trayecto 
en la tarde de ayer. se produzcan, serán objeto dc 
g j 's^Ts^gg^ ¿xuedíente administraHvo que 
te el máximo de facilidades c a r r l l a r n a t r e n 
a los citados excursionistas Méj co» 22—En Durango, los 
t fin de que visiten todos rebeldcs hicieron descarrilar un 
los monumentos existentes ' tren. 
Al salirles las tropas federa-
les, se entabló con estíí motivo 
un violento tiroteo, resultando 
ocho rebeldes muertos y t r e s 
soldados heridos de g r a v a d . 
E l maquinista del t r e n tam-
c la capital. 
P a r a e l a ü u í a b r u t l o a n n 
Sevilla, 2 2 . - E l alcalde 
manifestó a ios representan bién resultó muerto, 
tes de la Prensa que antes L a v e n t a d e l t r e n d e l e s* 
de marcharse con dirección eh luo 
a Madrid el ministro de Tckío, 22-*Han terminado las 
Obras Públicas, señor Cid» negociaciones p^ra la veníu del 
le había hablado de la coir tr^ dd ^ c h i n c ' 
venienciade la instalación J*^^*"*!* 'T*! 
. , , , . , . nio, y probablemente se hará de alumbrado en el pueblo püb;ico dentro de unos díaSt 
de San Teluo, concediendo Va la8peetoP Sale eoa dl. 
















ceberá índkarse por la Jefatura 
fie Ti-insportes de aquél Terri-
torio, 
Q u i n a d o Oxtif® 
(apetitivo iónico digc§Üvo) 
'Unión Española 
A V I S O 
En H fiindón teatral que 
reti-
V E R M O I T H CEVZi'S» 
Oa yran marca univet 
reccióo a España, un inspector rar cus localidades como de 
que realizará diversas gestiones costumbre a dos pesetas bu-
sobre el asesinato del señor La- t«ra 
París, 2 2 . - H . Sali4o c o . di- bont. ,aCa- LA DIRECTIVA 
